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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 
variabel umur, jenis kelamin, status hubungan keluarga, status pekerjaan, 
pengetahuan, pendidikan, pendapatan keluarga, dan perhatian pihak 
keluarga dengan kepatuhan diit penderita Diabetes Mellitus.  
Penelitian ini merupakan penelitian survei eksplanatori dengan pendekatan 
cross sectional. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 30 responden. 
Analisa dilakukan dengan uji korelasi produk moment dan Anova Table and 
Eta.  
Dari hasil analisis statistik ternyata tidak ada hubungan antara variabel 
umur, jenis kelamin, status hubungan keluarga, status pekrjaan, 
pengetahuan, pendapatan keluarga dan perhatian pihak keluarga dengan 
kepatuhan diit pendetita Diabetes Mellitus.  
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